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截至 2002 年 12 月 31 日，全国 4 402 家事务所中，只有 701 家选择了合伙制，仅占 15.92%，


































3 2003 年 1 月 9 日， 高人民法院公布了《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》，这在
一定程度上已使CPA的民事赔偿责任成为现实，从而提高了法律风险的威慑效应。 
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The Research on Several Realistic Issues of Our Public Accounting Firms’ 
Merger 
 
Abstract: Public accounting firms are always economic entities who pursue the maximization of their own 
interests. At the same time, they are also economic policemen who must maintain the safe of capital market. 
Then these two tasks determine that the merger behavior of public accounting firms is different from that of 
ordinary firms’. As we know, public accounting firms’ scale is very small in our country, and there exists 
excessive competition in our auditing market. So merger between accounting firms is imperative. Using the 
successful experience from “Big 5” for reference, this paper puts forward several strategies for the 
encouragement of our accounting firms’ efficient mergers on the basis of the summarization of the experience 
and lessons from the past two big mergers in our auditing market. 
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